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de Sidra 1714 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Cónica y ventruda en su base. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o medianamente estrecha, poco profunda. Fondo limpio con pruina verde 
azulada, a veces chapa ruginosa de tono marrón. Bordes levemente ondulados. Pedúnculo: Largo, fino, 
leñoso, rojizo, con yemas laterales recubiertas de lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, pero marcando cubeta. Bordes levemente mamelonados e 
irregulares. Ojo: Pequeño o mediano, cerrado o entreabierto. Sépalos triangulares, de puntas agudas, 
carnosos en su base, en su mitad se doblan hacia fuera, de color verdoso y pubescentes a la vez que 
entremezclado con terroso y oscuro. 
 
Piel: Fina, grasa. Color: Amarillo-verdoso-blanquecino, ausencia de chapa. Punteado numeroso, pequeño, 
entremezclado de tono verde-amarillo o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, con los estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, desplazado hacia el ojo o centrado. Eje solamente agrietado. Celdas redondeadas y 
puntiagudas. 
 
Semillas: Pequeñas, de color café. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Esponjosa. Sabor: Poco agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
